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■論文
・こども理解を深めるためのカウンセラーと協働した教育相談活動への一考察
　―スクールカウンセラー、保育カウンセラー、多機関との連携― 
	 石川　悦子	 （1）
・保育内容「言葉」に関する研究の動向と特質	 南陽　慶子	 （13）
■研究ノ トー
・朝鮮の教育制度　教育原理からの考察	 佐野　通夫	 （25）
・児童相談所一時保護所職員の専門性について	 高橋　雅人	 （31）
・エアロビックダンスのステップを用いた幼児のリズムダンス創作の検討
	 松岡　綾葉	 （39）
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■Articles
A　Study on the  Educational Counseling That Collaborated with a Counselor 
to Deepen the Child Understanding
	 ISHIKAWA,	Etsuko	 （1）
The Research Trends of “Language” as One of the Five Contents of Childcare 
and Education
	 NANYO,	Yoshiko	 （13）
■Research Notes
Educational System in N. Korea — from the Principle of Education
	 SANO,	Michio	 （25）
About the Expertise of Temporary Shelters Staff for Children 
in Child Guidance Centers
	 TAKAHASHI,	Masato	 （31）
Exploring Choreographing Rhythmic Dance for Children Based 
on Aerobic Dancing
	 Matsuoka,	Ayaha	 （39）
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